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Background and Objectives: Spiritual health is a dimension of human health which can grow in various contexts. 
These factors can be extracted from Islamic texts particularly from Nahj al-Balagha. Social factor is one of the growing 
factors in spiritual health. This study aimed to investigate spiritual-growing social factors from Nahj al-Balagha 
perspective. 
Materials and Methods: This content analysis study is based on personal and social teachings of Nahj al-Balagha 
through focusing on spiritual-growing social factors. In this study, Islamic documents and texts including Nahj al-
Balagha Islamic sciences software were examined. Moreover, 500 articles were reviewed in the country's publication 
websites using "Nahj al-Balagha" keywords. From the corpus of the study, 97 articles were replication and the rest were 
related to various social, moral, literary, educational text-types. Among the reviewed articles, the subject of four articles 
was health and four articles were related to spiritual issues to some extent. Only one article was about the spiritual 
health in Nahj al-Balagha which was used in this study. 
Results: In this study, it was found that the rule of religious and society's leadership has an influential role in directing 
people towards moral and ethical values. In addition, the fight against poverty, the society's relative welfare, deterring 
discrimination and social inequality, and executing justice, will lead the society to moral values. 
Conclusion: According to what was said, it can be concluded that as spirituality has individual aspect, it can have social 
aspect too. In other words, it is possible to talk about spiritual society and materialistic and unspiritual society as well. 
Religious behaviors are crucial for the development of spirituality. Accordingly, the spiritual society is established 
when religious behaviors are pervasive in our society. 
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 الملّخص
 اعواملهذه اشاستخراج ميكن   املختلف . اتمایدّ اال مفرش اشاعواملهي من أباعاد صّح  اإلنسان و هي اّشي ميكن منّوها يف اشصّح  املاعنویّ  إّن ف: اهدالسابقة واأل
 اشاعوامل . مّتت هذه اشدفاس  شلبحث ین اتمایدّ اال اشاعوامل  هي لصّح  املاعنویّ املكثرة ش اشاعواملإّن إحدى  . اشبالغهنجخاّص  يف  يف اشنصوص اإلسالمد 
  .اشبالغهنج يف منظر  ماعنویّ   املكثرة شلاتمایدّ اال
املكثرة  ّد اتمایاجملاالت االمع اشرتكدز یلى    اشبالغنهجش ّد اتمایاالو   فردیّ اشتاعاشدم اش استناًدا إىلو  ىتو احملحتلدل مّتت هذه اشدفاس  بهكل المواّد واألسالّب: 
مقاش  وفًقا شللفظ اشرئدسّي  555  وأیًضا مّتت دفاس   اإلسالمدّ   وبرجمّدات اشاعلوم اشبالغهنجخاّص    نصوص اإلسالمدّ اشوثائق و    كما مّتت اشدفاس  یلى اشماعنویّ شل
  ؛دبدّ ألاو   ؛خالقدّ ألاو   ؛اتمایدّ مقاش  منها مهاشه  واشبقّد  منها مرتبط  باملواضدع اشهّّت من اال 79يف املوقع اإلنرتنّي ملنهوفات اشبالد. كانت  « اشبالغهنج»
يف  اشصّح  املاعنویّ  ؛ وكانت مقاش  واحدة فقط مرتبط  باعنویّ املوضو  ا. وكانت أفبع مقاالت منها مرتبط  باشصّح  وأفبع منها بطریقٍ  ما مرتبط  مبوغریه  یّ و رتبواش
  ؛ واسُتفدد منها يف هذا اشبحث إىل حّد ما.اشبالغهنج
فقر  . هذا  واملكافح  مع اشاعنویّ املو   خالقدّ ألا دوفًا هامًّا يف إفشاد اشناس إىل اشقدم قدادة اجملتمعاشدین و  تبّّي أّن شسدادةقد   بناًء یلى هذا اشبحثالمكشوفات: 
  .اعنویّ امل متّهد اشطریق شتقّدم اجملتمع إىل اشقدمإقام  اشاعدل  وأنوا  اشالمساواة االاتمایّد  وأیًضا اشتمددز ينفو  اشرخاء اشنسّبّ متّتع اجملتمع بو 
  وباعبافة أخرى؛  اتمایدّ الوان  ااجل ميكن أن تكون هلا   اشفردیّ  هااوانبإضاف  إىل    اعنویّ املوفًقا شألقوال املذكوفة  ميكن احلصول یلى هذه اشنتدج  أّن : النتّجة
بناًء .  اعنویّ إّن اشسلوكّدات اشدینّد  هي من املواضدع اّشي تؤثّر يف خلق امل .يّ ماعنو اشالو  يّ ادّ ین اجملتمع امل كما ميكن اشتحّدث يّ اعنو ميكن اشتحّدث ین اجملتمع امل
 .یندما تكون اشسلوكّدات اشدینّد  شامل  يف اجملتمع يّ اعنو ميكن اشتحّدث ین اجملتمع امل  یلى هذا
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 چکیذٌ
ّبی اعالهی تَاًذ رؽذ ًٌذ. در هتيّبی هختللی هیهؼٌَی ثُؼذی اس عالهت اًغبى اعت ًِ در ثغتز ػبهلعالهت ف: اَذاسببقٍ ي 
 ّبی ارتوبػی اعت.ی عالهت هؼٌَی، ػبهلدٌّذُّبی رؽذ را اعتخزاد ًوَد. یٌی اس ػبهل تَاى ایي ػَاهلالجالؿِ هیٍیضُ در ًْذثِ
 .اعت ؽذُ اًزبم الجالؿِاكشا اس ًگبُ ًْذهؼٌَیتػَاهل ارتوبػی  رغتزَی ثب ّذف پضٍّؼ ایي
ثب  ثبؽذ.هی الجالؿِّبی كزدی ٍ ارتوبػی ًْذآهَسُی ٍ ثز پبیِ هحتَا تحلیل اعبط ٍ ثز تَصیلی ًَع اس هؽبلؼِ ایي: َب ريشمًاد ي 
-الجالؿِ ٍ ًزمًْذ اسرولِ اعالهی، ّبیهتي ٍ در ایي پضٍّؼ، اعٌبداكشای ارتوبػی اًزبم ؽذُ اعت. ّبیِ هؼٌَیتهحَریت سهیٌِ
هوبلِ  500، «ًْذ الجالؿِ»یٍاصُعبیت ًؾزیبت ًؾَر، ثب تَرِ ثِ ًلیذ ثب ثزرعیاكشارّبی ػلَم اعالهی ثزرعی ؽذُ اعت؛ ّوچٌیي 
ادثی، تزثیتی ٍ ؿیزُ ثَد ّبی هختلق ارتوبػی، اخالهی، ّب هزثَغ ثِ هَظَعی هوبلٍِ ثویِ ؛هؾبثِ هوبلِ 97ثزرعی ؽذ ًِ اس ایي تؼذاد، 
ی عالهت ٍ چْبر هوبلِ ثِ ًَػی هزثَغ ثِ هَظَع هؼٌَیت ثَد؛ ٍ تٌْب یي هوبلِ ثِ هَظَع ًِ اس ایي تؼذاد، چْبر هوبلِ هزثَغ ثِ حیؽِ
 الجالؿِ ارتجبغ داؽت ًِ تب حذّی هَرد اعتلبدُ هزار گزكت.عالهت هؼٌَی در ًْذ
ّبی اخالهی ٍ هؼٌَی عَی ارسػاعبط پضٍّؼ حبظز، هؼلَم ؽذ ًِ حبًویت دیي ٍ رّجزی ربهؼِ در ّذایت اكزاد ثِ ثز َب: یبفتٍ
ّبی ارتوبػی ٍ ارزای هٌذی ربهؼِ اس ركبُ ًغجی ٍ ًیش ًلی تجؼیط ٍ ًبثزاثزیًوؼ پز رًگی دارد؛ ٍ در ًٌبر آى، هجبرسُ ثب كوز ٍ ثْزُ
 ًٌذ.ّبی هؼٌَی كزاّن هیعَی ارسػثِ ػذالت، ثغتزی را ثزای حزًت ربهؼِ
ی تَاًذ رٌجِی كزدی دارد، هیگًَِ ًِ رٌجِتَاى چٌیي ًتیزِ گزكت ًِ هؼٌَیت، ّوبىثب تَرِ ثِ آًچِ ثیبى ؽذ هیگیری:  وتیجٍ
. ركتبرّبی هؼٌَیی هبدی ٍ ؿیزی هؼٌَی عخي گلت ٍ ّن اس ربهؼِتَاى اس ربهؼِارتوبػی ًیش داؽتِ ثبؽذ؛ ثِ تؼجیز دیگز، ّن هی
ی هؼٌَی عخي گلت تَاى اس ربهؼِگذار اعت. ثز ایي اعبط، ٌّگبهی هیّبیی اعت ًِ در ایزبد هؼٌَیت تأحیزهذّجی اسرولِ هَظَع
 .ی هب كزاگیز ؽَدًِ ركتبرّبی هذّجی در ربهؼِ




ًذارد، ثلٌِ ی كزدی یی اعت ًِ تٌْب رٌجِهؼٌَیت هوَلِ
گًَِ ًِ هب اس ی ارتوبػی ًیش دارد. ثِ تؼجیز دیگز، ّوبىرٌجِ
ی هؼٌَی ًیش تَاًین اس ربهؼِگَیین، هیكزد هؼٌَی عخي هی
گَیین ًِ ی هؼٌَی عخي هیعخي گَیین؛ ٍ سهبًی اس ربهؼِ
ّبیی در درٍى یي ربهؼِ ٍرَد داؽتِ ثبؽذ ًِ اكزاد آى ػبهل
عَم دّذ، در ؿیز ایي صَرت ربهؼِ را ثِ عَی هؼٌَیت 
 هبًذ.هؼٌَیت در حذٍد كزد ثبهی هی
ایي هَظَع در هَرد هلبّین دیگزی چَى كزٌّگ، اخالم، 
رٍ ثذیْی اعت ایي ؽَد؛ اسثْذاؽت ٍ ؿیزُ ًیش هؾبّذ هی
اكشا هجتٌی ثز كْن ثزرعی ػَاهل كزدی ٍ ارتوبػی هؼٌَیت
اعت. ثزای دعتیبثی ثِ هلَْم هؼٌَیت)اس ًگبُ هؼٌبی هؼٌَیت 
الجالؿِ( یب ثبیذ ثِ تؼزیق هؼٌَیت پزداخت؛ ٍ یب ثِ عجتًْذ
 مريریی مقبلٍ
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تَاى ًن هیدؽَار ثَدى دادى تؼزیلی ربهغ ٍ ًبهل، دعت
الجالؿِ هؾخص ًزد ًِ ایي هغیز ًغت هؼٌَیت را در ًْذ
 تزی دارد.ثخؼ دٍم دؽَاری ًن
ی هؼٌَیت ٍ عالهت رُتز ًغبًی ًِ در دًیب درثبثیؼ
اًذ ًِ دیي ٍ هذّت ٍ اًذ، ایي را پذیزكتِهؼٌَی عخي گلتِ
ّبی ّبی اخالهی ٍ الْی، اس ػبهلّوچٌیي پبیجٌذی ثِ ارسػ
زچِ تؼزیق . ثز ایي اعبط، گ(1)دعتیبثی ثِ هؼٌَیت اعت
تَاى گلت ثب ثزخَرداری عالهت هؼٌَی ًبری دؽَار اعت، هی
ّبی دیٌی ٍ اخالهی اس اػتوبدی صحیح ٍ پبیجٌذی ثِ ارسػ
 ؽَد راُ دعتیبثی ثِ عالهت هؼٌَی را ّوَار ًزد.هی
 
 َب مًاد ي ريش
 
ّبی كزدی ٍ آهَسُ ٍ ثز اعبط هحتَا تحلیل ًَع اس هؽبلؼِ ایي
اكشای ّبیِ هؼٌَیتثب هحَریت سهیٌِالجالؿِ ارتوبػی ًْذ
 اس اعالهی ّبیهتي ٍ اعٌبد ارتوبػی اعت. ثزای ایي پضٍّؼ
ّبی ػلَم اعالهی ثزرعی ؽذ. اكشارالجالؿِ ٍ ًزمًْذ رولِ
، Magiranاؼالػبتی كبرعی ؽبهل  ّبیپبیگبُّوچٌیي در 
IranMedex ،SIDهَتَرّبی رغتزَگز ٍ ،Google  ٍ  
Yahoo الجالؿِ، هؼٌَیت، ػَاهل ارتوبػی ًْذّبی ٍاصُثب ًلیذ
 ثزرعیهَرد  هوبلِػٌَاى  500 ؽذ. در ًْبیت حذٍد رغتزَ
هؾبثِ؛ ٍ  ّبیهوبلِ ثب هَظَع 97هزار گزكت ًِ اس ایي تؼذاد، 
ّبی هختلق ارتوبػی، ّب هزثَغ ثِ هَظَعی هوبلِثویِ
هوبلِ  چْبراخالهی، ادثی، تزثیتی ٍ ؿیزُ ثَد ًِ اس ایي تؼذاد، 
هوبلِ ثِ ًَػی ثِ هَظَع  چْبری عالهت ٍ هزثَغ ثِ حیؽِ
هوبلِ هٌحصزاً ثِ هَظَع یي هؼٌَیت ًشدیي ثَد؛ ٍ تٌْب 
عبیز  در ًْبیت. الجالؿِ ارتجبغ داؽتعالهت هؼٌَی در ًْذ




 اجتمبعیَبی ضىبخت عبمل
 
، ٍرَد اكشاّبی ؽٌبعبیی ػَاهل ارتوبػی هؼٌَیتیٌی اس راُ
ّبی كزدی هؼٌَیت ٍ كزاگیز ؽذى آى در ربهؼِ اعت. ػبهل
تَاًذ گًَِ ًِ هیثزای هخبل، ػجبدت، ًوبس، دػب ٍ ًیبیؼ ّوبى
ّب را تَاى آىدر ركتبر اكزاد هؾبّذُ ؽَد، در ربهؼِ ًیش هی
تَاًذ ثِ ایي ػَاهلی ًِ هی ّوچَى ركتبری ارتوبػی دیذ.






گَیین، السم اعت ثِ ًِ اس حبًویتِ چیشی عخي هیٌّگبهی
دٍ ًٌتِ تَرِ داؽتِ ثبؽین؛ یٌی ٍرَد هَظَػی ًِ حبًویت 
دّین ٍ دیگزی كزاگیز ؽذى آى هَظَع در را ثِ آى ًغجت هی
یی ًِ هَظَع هَرد ًظز هحَر گًَِثِهیبى اكزاد ربهؼِ اعت، 
ّبی كزدی ٍ ارتوبػی آًبى هزار گیزد ٍ ًوؾی هؤحز در كؼبلیت
سًذگی آًبى داؽتِ ثبؽذ. در ایي ثحج، دیي، ّوبى چیشی اعت 
گَیین. اگز ثِ كزض ًِ اس حبًن ؽذى آى در ربهؼِ عخي هی
هٌذ ًجبؽذ، گذار ثْزُیی اس دیي ٍ اػتوبدی صحیح ٍ احزربهؼِ
ثت ثِ كزاگیزی ٍ هحَر ؽذى آى در ربهؼِ ًخَاّذ رعیذ ٍ ًَ
یی ثیَْدُ عخي گلتي اس حبًویت دیي در چٌیي ربهؼِ
یی هؼتوذ ٍ پبیجٌذ ثِ اصَل هذّجی خَاّذ ثَد؛ اهب اگز ربهؼِ
ی حبًن ؽذى دیي در ؽئَى كزدی ٍ ٍرَد داؽتِ ثبؽذ، سهیٌِ
تَاى یارتوبػی آى كزاّن خَاّذ ثَد ٍ در ایي حبل اعت ًِ ه
ی هؼٌَی عخي گلت، در ؿیز ایي صَرت هؼٌَیت اس ربهؼِ
هبًذ. اهبم ی كزدی ٍ ؽخصی خَد ثبهی هیكوػ در حیؽِ
ّبی حبًن ًِ اس ارسػالجالؿِ ٌّگبهیالغالم( در ًْذػلی)ػلیِ
-گَیٌذ، آى را چٌیي تَصیق هیدر سهبى ربّلیت عخي هی
هزدم در خذاًٍذ پیبهجزػ را در سهبًى كزعتبد ًِ »ًٌٌذ:
دیي در آى گغغتِ  یّبیى ًِ رؽتِ كتٌِ ؛ّب گزكتبر ثَدًذ كتٌِ
، اصَل اعبعى كؽزت ٍ ُّبى ایوبى ٍ یویي هتشلشل ؽذٍ عتَى
ؽذُ ثَد  اهَر هزدم پزاًٌذُ ٍ هتؾتّت ،ّب دگزگَى گؾتِارسػ
 «.ّب ثغتِ ٍ پٌبّگبُ ٍ هزرغ، ًبپیذا ثَد راُ كزار اس كتٌِ ٍ
ّبى  ٍعَعِ ٍ ّبى ؽیبؼیي ، كتٌِاس یي عَدر آى رٍسگبر، 
ّبى ایوبى ٍ اػتوبد ٍ هؼبرف دیٌى را پبرُ  َّاپزعتبى، رؽتِ
 ًزدُ ثَد ٍ اس عَى دیگز، ًبثغبهبًى عزاعز ربهؼِ را كزا گزكتِ
 ،اس ّوِ ثذتز .ًؾیذ اس ّز عَ سثبًِ هى ّبٍ آتؼ اختالف ثَد
ایٌٌِ در چٌیي ؽزایؽى ًِ راُ كزارى ٍرَد داؽت ٍ ًِ 
ٍ هزدم هزجَر ثَدًذ در آى هحیػ آلَدُ ثِ اًَاع  ؛بّىپٌبّگ
. اًحزاف ٍ گٌبُ ثوبًٌذ ٍ در آى لزٌشار هتؼلّي دعت ٍ پب ثشًٌذ
در چٌیي »كزهبیٌذ:اهیزالوؤهٌیي)ع( عپظ در اداهِ هی
هحیؽى ّذایت كزاهَػ ؽذُ ٍ گوزاّى ٍ ًبثیٌبیى ّوِ را كزا 
ٍ  ؛هؼصیتٍ درعت ثِ ّویي دلیل خذاًٍذ رحوبى  ؛گزكتِ ثَد
ثذیْى «. ثذٍى یبر ٍ یبٍر هبًذُ ثَد  ٍ ایوبى ؽذؽیؽبى یبرى 
اس یي عَ ًَر ّذایت  ،اعت ثزاى پیوَدى راُ اؼبػت خذاًٍذ
در هحیؽى ًِ ًِ چزاؽ  .السم اعت ٍ اس عَى دیگز چؾن ثیٌب
كزٍساًى ٍرَد دارد ٍ ًِ چؾن ثیٌبیى، هزدم خَاُ ًبخَاُ ثِ 
ذ ٍ هؼصیت ٍ گٌبُ، عزاعز آیٌ صَرت لؾٌزیبى ؽیؽبى در هى
 . (2)گیزد ربهؼِ را كزا هى
 …ٍ عالهت                                                                              عالهت هؼٌَی در ثغتز ػَاهل ارتوبػی  ی پضٍّؼ در دیي/ هزل59ِ
 
ثِ ػصز ثؼخت پیبهجز  ( عپظالغّالمػلیِػلی) اهبم
هى در ٍ ظَْر اًوالة اعال (ػلیِ ٍ آلِ ٍ علّن اللِّصلّى)اًزم
ذ ًِ هزدم در ػصز ٌدّ ٍ ًؾبى هى ًٌٌذ الؼزة اؽبرُ هىةرشیز
اللِّ ػلیِ ٍ صلّى)سیغتٌذ ٍ پیبهجز ربّلیت در چِ ؽزایؽى هى
خذاًٍذ :»را ثِ چِ اكتخبر ٍ عؼبدتى رعبًیذ بىآً (آلِ ٍ علّن
را ٌّگبهى هجؼَث ًزد ًِ  (اللِّ ػلیِ ٍ آلِ ٍ علّنصلّى)هحوذ
خَاًذ ٍ ادّػبى ًجَّتى  ّیچ ًظ اس ػزة ًتبة آعوبًى ًوى
-ةباس دػَت اًجیب دٍر هبًذُ ثَدًذ ٍ اس ًت بىآً یًذاؽت)ّوِ
ٍر  آعوبًى هحزٍم ٍ در گزداة ؽزى ٍ ًلز ؿَؼِ ّبی
 («.ثَدًذ
در پزتَ اًَار ٍحى  ىذ ًِ آًبًعبس حعزت عپظ رٍؽي هى
اٍ »:اًذ تبة اعالم ثِ ًزب رعیذُػبلن ٍ ًجَت ٍ ؼلَع آكتبة
هزدم را تب عز هٌشل عؼبدتؾبى عَم داد ٍ ثِ هحیػ رعتگبرى 
را اس  بىًِ تٌْب آًكزهبیٌذ ًِ ؛ ٍ در اداهِ هی«ٍ ًزبت رعبًیذ
ػویذتى رّبیى ثخؾیذ ٍ كغبد  ّبیؽزى ٍ ًلز ٍ اًحزاف
ٍ  ػذالتى را اس هیبى آًبى ثزچیذ، ثلٌِ هذرت اخالم ٍ ظلن ٍ ثى
اس  .كزاّن عبختیؾبى ثزا ًیش حٌَهت ٍ توذى درخؾبًى را
ّبى  ًیشُ»ذ:ٌاكشای عخي هى یحعزت در اداهِ رٍ اعت ًِایي
هحٌن بى صبف ٍ)در هغیز صحیح( پبثزرب ٍ ربى پبى آً بىآً
یي تزتیت ّن ثِ پیزٍسى هؼٌَى دعت یبكتٌذ ٍ ّن ثِ ذث «.ؽذ
ثزًت هیبم پیبهجز ّب ّوِ اس ٍ ایي ؛ّبى هبدّى هذرت ٍ ًؼوت
ُ ٍ ًشٍل هزآى هزیذ ثَد (اللِّ ػلیِ ٍ آلِ ٍ علّنصلّى)اًزم
 . (3)اعت
یی ًِ الجالؿِ ٍ هوبیغِالغالم( در ًْذاس عخٌبى اهبم)ػلیِ
ی ربّلی پیؼ اس اعالم ٍ ٍظؼیت ٍظؼیت ربهؼِثیي 
تَاى دریبكت اًذ، هیارتوبػی پظ اس ظَْر اعالم ثِ ػول آٍردُ
ًِ ؽزایػ تحون هؼٌَیت ٍ ثِ دًجبل آى، عالهت هؼٌَی، در 
سهبى ربّلیت ٍرَد ًذاؽتِ ٍلی پظ اس ظَْر پیبهجز 
اهلل ػلیِ ٍ آلِ ٍ علّن( ٍ آگبُ ؽذى هزدم ٍ كبصلِ اعالم)صلی
زكتي آًبى اس رْل ٍ ًبداًی، ؽزایػ حعَر هؼٌَیت در ربهؼِ گ
اهلل ػلیِ كزاّن ثَدُ اعت. اهب پظ اس رحلت پیبهجز اعالم)صلی
اهیِ ٍ آلِ ٍ علّن( ٍ تـییز ؽزایػ ارتوبػی ٍ تغلػ خبًذاى ثٌی
ّبی دیٌی ٍ اخالهی دگزگَى گؾت ٍ ثز حٌَهت، ارسػ
الغالم( در ی)ػلیِهؼٌَیت در ربهؼِ ثِ عغتی گزاییذ؛ اهبم ػل
پظ در آى ٌّگبم ًِ اهَیبى ثز ؽوب تغلػ »اًذ:كزهَدُثبرُ ایي
یبثٌذ، ثبؼل ثز ربى خَد اعتَار ؽَد ٍ رْل ٍ ًبداًى ثز 
ًٌٌذگبى ثِ ٍ دػَت ثذّب عَار ٍ ؼبؿَت سهبى ػظوت یب هزًت
 یهؾتزى خَاٌّذ ؽذ. رٍسگبر چًَبى درًذُحن اًذى ٍ ثى
ّب عٌَت، ًؼزُ  ثبؼل پظ اس هذّتٍ ؽَد ٍر  خؽزًبًى حولِ
هزدم در ؽٌغتي هَاًیي خذا دعت در دعت ّن  .ًؾذ هى
-گزدًذ ٍ در درٍؽ گذارًذ ٍ در رذا ؽذى اس دیي هتّحذ هى هى
ٍ چَى  ؛پزداسى ثب ّن دٍعت ٍ در راعتگَیى دؽوي یٌذیگزًذ
رعذ، كزسًذ ثب پذر دؽوٌى ٍرسد ٍ ثبراى  چٌیي رٍسگبرى هى
كؽزتبى ّوِ رب را پز پغت .عَسػ آٍردًٌٌذُ، گزهى ٍ خٌي
هزدم آى رٍسگبر  .ؽًَذ ًیٌبى ٍ ثشرگَاراى ًویبة هى ٍ ًٌٌذ هى
 یچَى گزگبى ٍ پبدؽبّبى چَى درًذگبى، تْیذعتبى ؼؼوِ
راعتى اس  .آًبى ٍ هغتوٌذاى چًَبى هزدگبى خَاٌّذ ثَد
ؽَد. ثب سثبى تظبّز  ثٌذد ٍ درٍؽ كزاٍاى هى هیبًؾبى رخت ثز هى
ثِ گٌبُ اكتخبر  .اهب در دل دؽوي ّغتٌذ ،ثِ دٍعتى دارًذ
آیٌذ ٍ اعالم را چَى  ًٌٌذ ٍ اس پبًذاهٌى ثِ ؽگلت هى هى




یی هؼٌَی، ًیبسهٌذ رّجزی ّغتین ًِ ثزای رعیذى ثِ ربهؼِ
یی هؤحز، اكزاد را ثِ هؼٌَیت ٍ سًذگی ظوي اعتلبدُ اس ثزًبهِ
هؼٌَی عَم دّذ. در ثخؼ هجل یبدآٍر ؽذین ًِ در سهبى 
دلیل كزٍ ركتي در رْل ٍ ًبداًی ٍ ًذاؽتي  ربّلیت هزدم ثِ
-ثْزُ ثَدًذ ٍ ثب ظَْر پیبهجز)صلیرّجزی صبلح، اس هؼٌَیت ثی
دعت گزكتي هذیزیت ربهؼِ، هزدم اهلل ػلیِ ٍآلِ ٍ علّن( ٍ ثِ
ی هؼٌَی را ّبی هؼٌَی حزًت ًزدًذ ٍ ربهؼِثِ عَی ارسػ
، دٍثبرُ اهیِ ثز اهت اعالهی رهن سدًذ. اهب در سهبى تغلّػ ثٌی
ًگ گؾت ٍ هزدم اس هؼٌَیت ر ّبی اخالهی ٍ هؼٌَی ًن ارسػ
كبصلِ گزكتٌذ؛ ٍ ایي، ػلتی رش ًوؼ رّجز ربهؼِ در عَم 
ّب ًذارد.  ّب یب كبصلِ گزكتي آًبى اس ارسػ دادى هزدم ثِ ارسػ
الجالؿِ یٌی اس حوَهی را ًِ اهت  اهبم ػلی)ػلیِ الغالم( در ًْذ
اهّب حن »كزهبیذ: ؽوبرد ٍ هی ثز هیثز اهبم دارد، خیزخَاّی 
ایي اعت ًِ اس خیزخَاّى ؽوب دریؾ  [ًخغت،]ؽوب ثز هي
 .(5)(لٌن ةكأهّب حوٌّن ػلیّ: كبلٌّصیح)ًَرسم
رعذ ًِ هٌظَر اس ًصیحت ٍ خیزخَاّى  ِ ًظز هىث
ریشى ًبهل ٍ  ، ّوبى ثزًبهِػجبرت هذًَراهّت در  ی خبلصبًِ
ّبى  رٌجِ ی ّوِربًجِ ثزاى پیؾزكت ٍ تؼبلى هزدم در  ّوِ
چزا ًِ ًخغتیي گبم در ؼزین  ؛هؼٌَى ٍ هبدى اعت
 ثذیي .ریشى صحیح ًیغت خیزخَاّى اهّت، چیشى رش ثزًبهِ
ًخغت ثبیذ  ی در دررِ ،تزتیت اهبم ٍ ٍالى ٍ سهبهذار ٍ رّجز
هٌبكغ هؼٌَى ٍ  ی ًٌٌذُ صحیح ٍ ربهؼى را ًِ تأهیي ی ثزًبهِ
ثِ ًوبل هؽلَة  آًبى ّبى هزدم ٍ عجت رعیذى هبدّى تَدُ
ت ایي هؼٌب در دًیبى اهزٍس اس اّویّ .، تٌظین ًٌذثبؽذ
 ى ثزخَردار اعت ٍ صبحجبى كٌز ٍ اًذیؾِ هؼتوذًذی الؼبدُ كَم
ؽَد، ًخغت ثِ  ّبى ارتوبػى پیذا هى ًِ در ًظبم ّبیی هؾٌل
 .(6)ریشى صحیح اعت ثزًبهِ ًجَد عجت
 




یی ثیي هبدیبت ٍ  ؽبیذ در ًگبُ ًخغت تصَر ؽَد راثؽِ
هؼٌَیبت ٍرَد ًذاؽتِ ثبؽذ، ٍلی ثب ًگبُ ػوین هؾبّذُ 
یٌذیگز دارًذ ٍ اس راُ ی تٌگبتٌگی ثب  ًٌین ًِ ایي دٍ راثؽِ هی
تَاى ثِ اهَر هؼٌَی راُ پیذا ًزد. اًغبى  ّبی هبدی هی هَظَع
یی اعت اس رغن ٍ رٍح ٍ هبدُ ٍ هؼٌب ٍ ایي دٍ اس یٌذیگز  آهیشُ
ی  رعبًذ، رٌجِ رذا ًیغت. ٍلی آًچِ اًغبى را ثِ ًوبل هی
رٍحبًی ٍ هؼٌَی اعت ٍ رغن ٍ هبدُ ثزای اٍ كزع اعت. 
یي هغبئل هبدی ػلیِ ٍ آلِ ٍ علّن( در حذیخی ث اهلل پیبهجز)صلی
هزار ًوَدُ ٍ راُ رعیذى ثِ هؼٌَیبت را هغیز ٍ هؼٌَی ارتجبغ ثز
خَاًذین  اگز ًبى ًجَد، ًِ ًوبس هی»اًذ: هبدیبت داًغتِ ٍ كزهَدُ
رب  گزكتین ٍ ًِ ٍارجبت پزٍردگبر را ثِ ٍ ًِ رٍسُ هی
ی هٌبعجی  .  ایي ثذیي هؼٌب اعت ًِ اگز تـذیِ(7)«آٍردین هی
ًذاؽتِ ثبؽین، تَاًبیی ثزای ػجبدت خذاًٍذ ًیش ًخَاّین داؽت. 
ی ارتجبغ هبئل الغالم( ًیش ثیي اهَر هؼٌَی ٍ هبد اهبم ػلی)ػلیِ
اًزبم هٌبعي حذ ٍ ػوزُ، كوز را اس ثیي »اًذ: ؽذُ ٍ كزهَدُ
 .  (8)«ثزد هی
كوز »اًذ: الغالم( در ربی دیگزی كزهَدُ اهبم ػلی)ػلیِ
هؾـَلی ثِ هغبئل  كوز هَرت دل؛ سیزا «آٍرد كزاهَؽی هی
رٍ اًغبى را اس  ؽَد، اس ایي ّبی سًذگی هی هبدی ٍ تأهیي ّشیٌِ
 .(9)دارد تَرِ ثِ هؼٌَیبت ثبس هی
ی كزدیِ خَد، چٌیي  گًَِ ًِ كوز در هحذٍدُ ّویي
ی ارتوبػی ًیش چٌیي  پیبهذی را ثِ دًجبل دارد، در حیؽِ
ی  ی كویز ًِ توبم دؿذؿِ یی را خَاّذ داؽت. ربهؼِ ًتیزِ
ّبی سًذگی هبدی اعت ٍ ثزای  اكزادِ آى ثِ دعت آٍردى حذاهل
ًذ، ا ثْزُ ّبی سًذگی، اس آعبیؼ ٍ آراهؼ ثی تأهیي ّشیٌِ
تزی ثزای پزداختي ثِ هؼٌَیبت دارد ٍ چِ ثغب اكزاد  كزصت ًن
ّبی ًبدرعت ًؾیذُ ؽًَذ؛  آى ثزای تأهیي ًیبسّبی خَد ثِ راُ
ٍر ؽذى در هبدیبت ًیش هوٌي اعت حبلت ؿللت  گزچِ ؿَؼِ
ثزای اًغبى ثیبٍرد. ثٌبثزایي، ّوَارُ حبلت تؼبدل در ًغت 
 َد.هبدیبت ٍ تَرِ ثِ هؼٌَیبت ثبیذ لحبؾ ؽ
الغالم( ثِ خؽزِ كوز در راُ ًغت هؼٌَیبت  اهبم ػلی)ػلیِ
ذ: اً دُكزهَ ،هحوّذ ثي حٌلیِّ اًذ ٍ ثِ كزسًذ خَیؼ، اؽبرُ ًزدُ
اس كوز ٍ  ،ثٌبثزایي ؛تَ ًگزاًن ی اس كوز ٍ تٌگذعتى درثبرُ ،پغزم
ًوص دیي ٍ  هَرتسیزا كوز  ،تٌگذعتى ثِ خذا پٌبُ ثجز




ؼَر  ( ایيالغالم ػلیِ)ی اهبم ػلی عیزُ اس هزوَع عخٌبى ٍ
 ّب ٍ ًبثزاثزی ًبّؼ ًِ ثزهزاری ػذالت ٍ ؽَد اعتلبدُ هی
 سهیٌِ را ثزای عَم دادى هزدم ثِ ربهؼِ، در ّبی ًبثزب تجؼیط
( الغالم ػلیِ)اهبم ػلی .ًٌذ هی نكزاّی ّبی هؼٌَ ارسػ
ی اّویت ػذالت در ربهؼِ ٍ تأحیز آى  درثبرُ
ًِ ػذل عتَى سًذگبًى هزدم  ُخذاًٍذ هوزّر كزهَد»اًذ: كزهَدُ
 ی ًٌٌذُ رٍؽي ٍ ًیش ّب ٍ گٌبّبى ٍ عجت پبًى اس عتوٌبری
ایؾبى ثِ یٌی اس حبًوبًی ًِ ثِ  .(11)«)ؽ اعالم ثبؽذچزا
ػذالت را »دٌّذ: یی گوبردُ ثَدًذ، چٌیي كزهبى هی هٌؽوِ
ثگغتزاى ٍ اس عتوٌبرى پزّیش ًي، ًِ عتن رػیّت را ثِ 
ذادگزى ثِ هجبرسُ ٍ ؽوؾیز آٍارگى ًؾبًذ ٍ ثی
الغالم( در ًْبیت ػذالت را  ؛ ٍ اهبم ػلی)ػلیِ(12)«اًزبهذ هى




یی ارسؽوٌذ اس عخٌبى اهبم  الجالؿِ ًِ هزوَػِ ًْذ
تزیي هٌبثغ پضٍّؾی  الغالم( اعت، پظ اس هزآى، اس هْن ػلی)ػلیِ
ی  ثزای هغلوبًبى اعت. ایي احز ارسؽوٌذ در ثزدارًذُ
رٍ، هٌجؼی ثزای  رٌّوَدّبی ارسؽوٌذ ٍ هلیذی اعت، اس ایي
ی هغبئل هختلق كزدی ٍ  ًظزاى درثبرُ صبحتتحوین ٍ پضٍّؼِ 
ركتِ اعت. ثٌبثزایي ٍ ثب تَرِ ثِ هَظَع  ارتوبػی ثِ ؽوبر هی
ّبی هختلق ٍ تب حذّی هزتجػ ثب  ایي پضٍّؼ، ثِ ثزرعی هوبلِ
ّب،  ی ایي هوبلِ ایي پضٍّؼ پزداختِ ؽذُ اعت. اس رولِ
ی حعزت  ؽٌبعی سهبًِ یی اعت ًِ ثِ آعیت هوبلِ
ّبی تحون حٌَهت دیٌی در آى سهبى  غالم( ٍ هبًغال ػلی)ػلیِ
پزداختِ اعت. ایي هوبلِ ظوي تَرِ ثِ هغبئل ارتوبػی، ثِ 
ی  . در هوبلِ(14)ّب ًیش اهذام ًزدُ اعت ثزرعی تبریخی آى
الغالم( ثِ  ّبی اهبم ػلی)ػلیِ دیگزی ثزاعبط آهَسُ
ؽٌبعی ػذالت ٍ ًوؼ راّجزدی آى در ربهؼِ پزداختِ  هلَْم
ی  . در هوبلِ(15)ِ در ربی خَد ثحخی ارتوبػی اعتؽذُ ً
الجالؿِ تَرِ ؽذُ  دیگزی ًیش ثِ هَظَع ػذالت ارتوبػی در ًْذ
؛ (16)ّب ٍ دعتبٍردّبی آى ثزؽوزدُ ؽذُ اعت ّب، هبًغ ٍ سهیٌِ
هذیز ٍ هذیزیت اس هؼیبرّبی ؽبیغتگی »یی ثب ػٌَاى در هوبلِ
ِ ظوي ایٌٌِ ثِ هَظَػی ارتوبػی پزداخت« الجالؿِ هٌظز ًْذ
در صالح ٍ كغبد ربهؼِ ًیش  ؽذُ، در ػیي حبل ثِ ًوؼ هذیزاى
تحلیل »ی دیگزی ثب ػٌَاى . در هوبلِ(17)اؽبرُ ؽذُ اعت
الجالؿِ ثب رٍیٌزد  ّبی ارتوبػی در ًْذ تحَل ارسػكزآیٌذ 
ّبی  دگزگًَی ارسػثزرعی  ، هحون ثِ«ؽٌبختی ربهؼِ
دیي ٍ آى را  ی دالیل ػوذُپزداختِ ٍ  الجالؿِ ارتوبػی در ًْذ
ؽزیؼت، ًظبرت ٍ هزاهجت ارتوبػی، حبًوبى ٍ كزهبًزٍایبى ٍ 
 .(18)ًزدُ اعتَّاّبی ًلغبًی هؼزكی 
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 ی آٍر در سهیٌِ ّبی عزیغ ٍ حیزت ثؾز اهزٍس ثب ٍرَد پیؾزكت
ػلت تٌیِ ًٌزدى ثز ثِ  ،ّب پیؾگیزی، درهبى ٍ ًٌتزل ثیوبری
اخالم، هؼٌَیت ٍ رٍاثػ عبلن  ی پیبهجزاى در سهیٌِ ّبی آهَسُ
خؽز اًغبًی، اس ثحزاًی ًِ عالهت رغن ٍ رٍح ٍ رٍاى اٍ را ثِ 
راُ ًزبت اس ایي ثحزاى، ایي پضٍّؼ در ثزد.  اكٌٌذُ، رًذ هی
ط أآعوبًی ٍ در ر ّبی پیبهجزاى ٍ دیي ّبی آهَسُثبسگؾت ثِ 
. پضٍّؾگزاى ثز ایي ثبٍرًذ (19)اعت ًزدُ ، هؼزكی، اعالمّب آى
هت رغوی، ثب عال ،داری ٍ هؼٌَیت هختلق دیي ّبیؼذثیي ثُ ًِ
ی ًِ ی ثِ گًَِ ؛هخجت ٍرَد دارد ی راثؽِ ،رٍاًی ٍ ارتوبػی
ثِ  ًتیزِ را ثِ ًوبل ٍ تؼبلی ٍ در تَاًذ كزد ثبٍرّبی دیٌی هی
ًْبیت عالهت ارتوبػی در عالهت رٍاًی ٍ رغوی ٍ  عَی
تزیي ثُؼذّبی  ، اس ؼزكی، عالهت هؼٌَی اس هْن(20)ّذایت ًٌذ
عالهت اعت ًِ ًوؼ هْوی در تأهیي عؼبدت هبدی ٍ هؼٌَی 
الغالم( در  ثخؼ اهبم ػلی)ػلیِ ّبی حیبت اًغبى دارد. آهَسُ
عبس دعتیبثی ثِ ایي ّذف)رعیذى اًغبى ثِ  الجالؿِ سهیٌِ ًْذ
ی  عؼبدت هبدی ٍ هؼٌَی( اعت؛ عالهت هؼٌَی در ربهؼِ
ی ثِ هلَْم ارتجبغ عبلن اًغبى ثب ػبلن هؼٌب ٍ حزًت اٍ در ػلَ
هغیز هزة الْی ثب اثشار تَحیذ ٍ هؼبدثبٍری، ٍارعتگی ٍ ثٌذگی 
ثیٌین اهبم  رٍ اعت ًِ هی . اس ایي(21)خذاًٍذ اعت
ی ػوز  پیؾَای الْی اعت؛ در ّوِالغالم( ًِ یي  ػلی)ػلیِ
ّبی  ؽزیق خَیؼ تالػ ًوَدُ تب اكزاد ربهؼِ را ثب ارسػ
 هؼٌَی ٍ الْی آؽٌب ًٌذ.
تز  ّبی یبد ؽذُ، دیذُ ؽذ ثیؼ گًَِ ًِ در پضٍّؼ ّوبى
ّب ثِ ثزرعی ػَاهل ارتوبػی ٍ احزگذار در ربهؼِ پزداختِ  هوبلِ
دیٌی ًوؼ ّبی  ّب اػتزاف ؽذُ ًِ آهَسُ ٍ در ثزخی اس آى
تأحیزگذاری در ثُؼذّبی هختلق عالهت ربهؼِ دارد؛ ٍلی تلبٍتی 
ّب دارد، در ایي اعت ًِ  ی حبظز ثب آى دعتِ اس هوبلِ ًِ هوبلِ
آكزیٌی ثزرعی ًزدُ  ایي هوبلِ، ػَاهل ارتوبػی را اس ثُؼذ هؼٌَیت
ّب را در عالهتِ هؼٌَی كزد ٍ ربهؼِ ثزرعی ًزدُ  ٍ ًوؼ آى
هحذٍدیتی ًِ در ایي هوبلِ ٍرَد داؽتِ، اعت. در ػیي حبل 
ًجَد تؼزیلی هَرد اتلبم در هَظَع هؼٌَیت ٍ عالهت هؼٌَی 
ثَدُ اعت؛ ٍلی ثب ٍرَد ایي هحذٍدیت، رٍؽي ثَدى ثزخی اس 
ّبی هؼٌَیت، هب را در ؽٌبعبیی ایي ػَاهل تب حذّی  هصذام




تَاى چٌیي ًتیزِ گزكت ًِ  هی ثب تَرِ ثِ آًچِ ثیبى ؽذ،
ی  تَاًذ رٌجِ ی كزدی دارد، هی گًَِ ًِ هؼٌَیت رٌجِ ّوبى
تَاى اس  ارتوبػی ًیش داؽتِ ثبؽذ؛ ثِ تؼجیز دیگز، ّن هی
ی هبدی ٍ  ی هؼٌَی عخي گلت ٍ ّن اس ربهؼِ ربهؼِ
تز ًغبًی ًِ در دًیب اس هؼٌَیت  ؿیزهؼٌَی. در ًٌبر ایي، ثیؼ
اًذ ًِ دیي ٍ هذّت ٍ ركتبرّبی  ا پذیزكتِاًذ، ایي ر عخي گلتِ
ّبیی اعت  هذّجی ّوچَى ًوبس، ًیبیؼ ٍ ...، اس رولِ هَظَع
یی  ًِ ربهؼِ ًِ در ایزبد هؼٌَیت تأحیزگذار اعت. ٌّگبهی
ّبی اخالهی در  داؽتِ ثبؽین ًِ چٌیي ػَاهلی ّوزاُ ثب ارسػ
ی هؼٌَی  تَاًین اس ربهؼِ آى كزاگیز ؽَد، در آى صَرت هی
ي ثگَیین. در ایي رْت، ًوؼ حبًویت دیي ٍ رّجزی عخ
ّبی اخالهی ٍ هؼٌَی،  ربهؼِ در ّذایت اكزاد ثِ عَی ارسػ
هٌذی  پزرًگ خَاّذ ثَد. در ًٌبر ایي، هجبرسُ ثب كوز ٍ ًیش ثْزُ
ربهؼِ اس ركبُ ًغجی ٍ ّوچٌیي اس ثیي ثزدى تجؼیط ٍ 
حزًت ّبی ارتوبػی ٍ ارزای ػذالت، ثغتزی را ثزای  ًبثزاثزی
 ّبی هؼٌَی كزاّن خَاّذ ًزد. ربهؼِ ثِ عَی ارسػ
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